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องคกรทุกองคกรตางก็มีการกําหนด วิสัยทัศน หรือ กลยุทธ เพื่อใชเปนแนวทางใน          
การดําเนินงานของหนวยงาน รวมถึงแตละบุคคลท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ เพ่ือนําพาองคกร
ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
นอกจากนั้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจะตองมี    
การวัดผลที่ เกิด ข้ึนของกระบวนการทํางานภายในองคกร  จึงไดมีการนําเอา  กลยุทธใน                  
การบริหารงานสมัยใหมท่ีเรียกวา “Balanced Scorecard” ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนเปนอยาง
มากในการนํามาใชวิ เคราะห และวางแผนการทํางานใหครอบคลุมในทุกดานขององคกร             
โดย Balanced Scorecard จะแสดงใหเห็นภาพรวมขององคกรโดยจะแบงออกเปน 4 มุมมอง ไดแก 
(1) มุมมองดานการเงิน (2) มุมมองดานกระบวนการทํางานภายใน (3) มุมมองดานลูกคา             
และ (4) มุมมองดานการเรียนรู และการเติบโตอยางยั่งยืน 
เนื่องจากการนําเอาระบบ Balanced Scorecard ไปใชงานในองคกร มีกระบวนการท่ีตอง        
มีการเก็บขอมูลจํานวนมาก และการนํามาประมวลผลเปนเร่ืองท่ียุงยากซับซอน จึงไดมีการนํา
ซอฟตแวร หรือ โปรแกรมประยุกต เขามาชวยแกไขปญหาดังกลาว แตเนื่องจากความแตกตางกัน




งานวิจัยนี้ไดนําหลักการทางวิศวกรรมซอฟตแวร  ในเร่ืองการนํากลับมาใหใหม                
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OBJECT ORIENTED FRAMEWORK / BALANCED SCORECARD 
 
Every organization has a vision or strategies to serve as a guideline for the 
operation to achieve their goal. In addition to increasing operational efficiency for 
sustainable development, the operation needs to be measured. The  modern of strategy 
management system was presented called "Balanced Scorecard". The Balanced 
Scorecard shows an overview of the organization is divided into four perspectives. 
These are (1) Financial perspective (2) Internal business process perspective            
(3) Customer perspective and (4) Learning and growth perspective. 
The implementation of Balanced Scorecard in an organization has a process 
that corrects and calculates a large amount of data. These processes are very difficult 
and complex so the use of software is needed to help for resolve this problem. 
However due to the different characteristics of each organization there is a need to 
customize specific application software benefits to be appropriate and meet the 
requirements of the organization. 
This paper presents a framework for Balanced Scorecard using software 
engineering techniques benefits to reduce the time and resources and the complexity 
of application software development.  
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